













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|ぉ o1 : 1.5弱卜9.0 1 16.0 1 8. 21ナシ|据貯|ま許証 1 x 1ム|
l← 
|ぉ011:1.8弱15651川 卜151有i背割レ|綿入赤ゆるぎ打紐| 乳 l 36.5 I ."， /. I 35十(総)3.5 I (裏と共裂〉
|叶 1 : 2.1弱|回 51 13.0 1 8.7ド|背Fi 袷 |紅…|三角裂 | 46. 3 I r~ I 2. 3 X 54.5 I C紐と共裂〕
ト011:1.9弱卜651ω 卜1.2有|背Fレl綿入|赤四ツ打丸紐| 乳 i 38.3 I .'11 /.... I 37.5十(総)4.5I c裏と共裂〉
|ぉ511: 2.0強157.51 15.0 ト1.0 1ナシlT5レi…)1紅税問|ナシ|
ド011:1.7強|曲 o1 18.0 1 9.0トド判綿入|四段伊|ナシ|
|ベ 1: 1. 9 II 156. 21 13. 5 卜1.51有|砂ケ j綿入|非四ツ打丸紐l手L |J同型26.5 I ~" /. I 2.5十(総)4.5I c裂と共裂) I C吋
ト7.51: 2.強154.51 15.0 卜321有|明レ l…)1ナ ν|ナシ 142型















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1125. 0 151. 0 Ic~ 抽 1 24 . 0C~ .黄色平絹〉 I c袖口 2.0)
) 
胴服(裏 易自色平絹〉






紋出綾茶漉某 卜 21.2卜 844 柚 )119.0
片身替胴服(哀・溺黄平絹) I IC袖口 2.5
紅平絹胴服 トm 卜80|〈JLAト7.0(9) (哀・溺色平絹)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. 各裂の数字は裂の通し番号， 1.-159 (裂の数は 157枚〉。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b 0 0 0 
(79 + 80)+(81 + 82)+ 83 



















































































































































































































VI. ( ) { } C ) [ ] 
は，その中のものを先応
接ぎ合わせた後，他のも
の と接ぎ合わせる意。
は，先に接ぎ
合わせる乙 との想像も可
能なもの。
-L
J
 
n
H
U
 
-a'g-a--
b
+
 
円
ulv
A
H
U
R
M
 
b
+
 
、，
J
o
n
u
 
向
日
U
M
川
G
+
 
『
，
J
n
H
U
'
ι
 
r
t
、
d
+
 
、}ノ
p
h
u
 
n
H
U
R
-
-
b
+
 
r
h
J
 
O
①
 
〆
I
、
b
+
 
、.
2
R匂
門
H
U
a
-
-
b
+
 
べ
匂
d
nHυ
蝿
u
kυ
牛・ーJ
勺
rι
n
H
U
q
，‘
 
b
+
 
。
@
ノ，‘、
事十ー朱
n
u
d
 
-』'・
a
‘
G
+
 
Q
U
 
|
①
 
b
+
 
7
l
 
-
B
 
b
+
 
、，ノハh
U
l
l
・
4t
d
+
 
戸
h
d
l
'
j
、1・
f
k
 
b
+
 
、，も
E
，，
吋
/
ι
-
B
 
G
+
 
、1J
司
J-
3
 
d
+
 
anu守
〆
t
、
r
z
1
E
、
G
+
 
-
3
 
明十ニ呆
e
p
z
 、
J
J
n
u
J
 
?
ι
3
 
d
+
 
nH
U
 
内
fι
令£
〆
t
、
d
+
 
、I
J
ηI
'
 
2
①
 
b
+
 
E
U
 
7
L
5
 
/
'
¥
 
，，‘
、
b
+
 
、E
・2J
q
J
 
?
L
B
 
b
+
 
、，J
「
h
d
q
r
L
，t
 
b
+
 
anu守
q
rL
a
u
 
r't
、
f
J
E
K
 
G
+
 
¥
t
J
 
つLつL
山
M
G
+
 
2
⑪
 
f
k
 
b
+
 
n
U
 
円
J
L
，.
帯十三条
、S
J
R
U
 
吋、u
'
u
b
+
 
円，門司
d
q
d
・
G
+
 
n
h
U
 
円
句
lv
民
H
d
+
 
1
J
 
「門
lv
円
《
J
?
ι
G
+
 
S
凋
川
崎
司
句
U
H
円
/
t
、、。+qJ 
1
U
3
 
0
+
 
内，ムコJ
H
H
G
+
 
内
t
J
M
司
a
・
0
+
 
n
H
U
 
3
C
 
第十四宋
第十五宋
ha
t
-Ba'
 
、，n円U，n峠
川
H
d
+
 
門，t
a凋
件
目
M
f'
、
ο
+
 
p
h
u
 
d
n吋
句
4
K
U
4
，
 
、，‘『
B
，
、，ノ
「
H
J
-
m川
崎
。
・
nu'
b
+
 
a
A崎
.
A
4
7
 
r's
、
k
U
ふ
a
司
令
44
①
 
，EJ
司『且、。+つL，n斗
4
0
+
 
anuマ
円
M
G
+
 
、1ノ
n
H
U
 
4
①
 
G
+
 
円
同
J
円唱
J
M
同
r
f
、、
呆ムハ十弔
、BJ
勺
『
d
p
k
J
q
ι
 
C
斗内，
L
「
h
J
R
d
/
t
、
G
+
 
5
①
 
C
+
 
円
H
U5
①
 
G
+
 
円
叫
d
anM『
は
μ
7
1
 
F
h
J
B
 
G
+
 
n
h
u
 
「
「
U
M
川
G
+
 
「
円
d
p
h
i
u
'
A
 
G
+
 
，H崎市
「
h
d
、d
寄与十七宋
第十八朱
a
4
5
 
，an句。+
内
4iu，nu守
C
+
 
内
F
L
anuマ
i
'
G
+
 
，
凋
M
句
』
4
d
+
 
川
@
b
+
 
nu.以
内
4
d
o
+
 
引
①
C
+
 
「
/
句
内
4
d
p
」
↓
a
内
4
，V
I
E
-
d
l
 
G
+
 
M
A
①
 
G
+
 
「
h
J
a
‘
「
4
J
，t
o
+
 
n
h
u
 
q句
J
G
+
 
司
，
r
つJ
G
+
 
n円
U
司
d
門
句
J
u
t
-
f
、朱九十
w
p
 
30 
打
①
G
十
円
h
u
t
-
anu
『，
I
C
+
 
「
h
d
.n 
，n“吟1 
c
+
 
中
、
黄
色
七
八
本
、
裁
色
四
五
本
、
蔚
黄
一
五
本
。
蔚
黄
の
使
用
が
他
に
く
ら
べ
て
非
常
に
少
い
。
縁
裂
の
色
が
三
種
類
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
こ
の
縁
裂
の
使
用
を
見
る
と
、
周
囲
と
竪
縞
に
は
瀦
色
の
統
一
が
あ
っ
た
り
、
少
い
蔚
黄
が
効
果
的
に
(
こ
の
縁
裂
の
両
側
の
表
裂
の
色
を
見
た
と
き
〉
用
い
で
あ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
何
か
そ
こ
に
、
計
算
さ
れ
た
狙
い
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
見
方
で
あ
っ
て
、
室
町
・
桃
山
の
意
匠
全
体
か
ら
受
け
る
感
じ
で
は
、
そ
れ
が
極
め
て
す
ぐ
れ
た
、
感
覚
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
予
め
計
画
さ
れ
る
徽
密
な
計
算
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
の
場
合
も
、
気
軽
に
使
わ
れ
た
似
た
色
三
色
で
、
大
体
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
う
い
う
次
第
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
こ
の
胴
服
は
寄
せ
裂
で
出
来
て
い
る
。
締
麗
な
裂
が
種
々
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
う
ま
く
使
っ
て
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
、
こ
の
胴
服
の
構
想
が
出
来
た
。
縁
裂
は
何
に
す
る
か
、
鵜
色
あ
た
り
で
と
い
う
こ
と
で
種
々
あ
る
裂
の
中
か
ら
そ
れ
が
採
り
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
瀦
色
の
量
が
足
り
な
い
。
そ
こ
で
似
た
裂
と
し
て
黄
色
が
採
り
出
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
足
り
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
蔚
黄
も
、
と
い
う
こ
と
で
集
め
ら
れ
た
裂
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
紙
捻
を
糊
づ
け
し
た
竪
長
の
玉
縁
が
相
当
量
作
ら
れ
準
備
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
周
囲
と
縞
の
縁
だ
け
の
鴻
色
が
別
に
さ
れ
、
十
九
条
の
竪
縞
の
継
ぎ
接
ぎ
が
始
め
ら
れ
る
。
こ
の
間
の
三
色
の
使
い
わ
け
は
、
多
少
の
配
慮
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
恐
ら
く
気
の
向
く
ま
ま
に
、
感
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
寄
せ
裂
と
い
う
こ
と
と
、
製
作
順
序
と
か
ら
割
り
出
し
た
推
測
で
あ
っ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
ャ
フ
し
て
、
こ
の
胴
服
に
お
け
る
裏
打
と
縁
裂
の
問
題
は
、
な
お
今
後
に
残
さ
れ
伝
上
杉
謙
信
所
用
金
銀
欄
鍛
子
等
縫
合
胴
服
に
つ
い
て
上
た
疑
問
と
な
っ
た
。
註1 
胴
服
十
領
、
小
袖
九
領
、
陣
羽
織
八
領
、
明
服
一
具
(
明
服
一
領
、
下
着
一
領
、
冠
一
頭
、
石
帯
一
条
、
沓
一
一次
、
兵
部
劉
一
幅
)
、
洋
套
一
領
、
帳
子
四
領
、
直
垂
五
具
ニ
領
(
袴
と
揃
っ
た
も
の
が
五
具
、
衣
の
み
あ
る
の
が
二
領
〉
、
袴
十
六
腰
(
小
袴
三
腰
、
単
袴
四
腰
、
袴
二
腰
、
指
貫
三
腰
、
狩
衣
一
領
、
鎧
下
着
三
領
、
表
袴
二
腰
、
赤
大
口
ニ
腰
)
、
石
帯
一
条
、
大
惟
子
三
領
、
裾
一
腰
、
ひ
っ
し
き
〈
き
り
か
た
び
ら
袖
無
下
着
一
領
、
袖
無
単
三
領
、
引
鋪
一
腰
、
鎖
雄
子
一
領
、
袈
裟
三
条
、
素
絹
一
領
、
附
の
大
雌
子
片
袖
一
枚
、
以
上
計
七
十
六
点
が
昭
和
三
十
五
年
秋
重
文
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
後
発
見
さ
れ
追
加
指
定
の
予
定
さ
れ
て
い
る
頭
巾
の
類
、
袋
の
類
、
打
敷
様
の
も
の
、
袈
裟
の
類
、
革
袴
、
草
沓
及
び
磯
等
を
合
わ
せ
る
と
九
十
点
近
い
数
に
な
る
2 
明
治
三
十
四
年
八
月
に
、
先
々
代
に
当
る
上
杉
茂
憲
民
が
自
ら
筆
を
執
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
長
持
を
新
調
し
て
〈
旧
来
御
召
類
は
す
べ
て
秋
野
の
蒔
絵
の
衣
裳
植
の
中
に
保
存
さ
れ
て
来
た
が
、
と
れ
は
せ
ま
く
て
不
便
で
あ
る
た
め
と
新
調
し
た
理
由
が
書
い
て
あ
る
〉
旧
来
の
衣
裳
植
か
ら
移
し
替
え
る
際
、
虫
払
い
を
し
、
数
を
改
め
、
更
に
包
紙
を
作
っ
て
そ
の
入
記
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
目
録
の
末
尾
に
書
か
れ
て
あ
る
と
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
乙
の
目
録
は
詳
し
く
書
か
れ
て
あ
り
、
昭
和
三
十
年
の
始
め
て
の
調
査
の
際
に
も
、
今
度
の
重
文
指
定
に
当
っ
て
も
、
員
数
や
品
目
を
当
る
場
合
の
根
幹
に
な
っ
た
目
録
で
あ
る
。
ま
た
虫
払
い
を
行
う
時
に
は
家
主
自
ら
指
図
し
取
扱
っ
て
注
意
す
る
よ
う
に
と
も
そ
の
末
尾
に
書
い
て
あ
る
。
3 
胴
服
は
室
町
と
ろ
か
ら
小
袖
の
上
に
か
さ
ね
て
着
た
う
わ
着
で
、
小
袖
の
補
助
衣
と
い
え
る
も
の
む
っ
と
〈
じ
き
と
っ
で
あ
る
。
十
徳
、
直
綴
な
ど
と
共
に
後
の
羽
織
の
原
形
と
な
っ
た
。
道
服
と
も
書
か
れ
る
た
め
、
道
中
服
だ
と
か
、
道
者
の
服
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
判
然
と
し
な
い
。
胴
服
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
を
み
る
と
、
そ
の
形
は
羽
織
に
似
て
、
普
通
は
脇
に
楢
が
な
く
、
襟
は
十
四
、
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
広
襟
で
別
裂
が
用
い
て
あ
る
乙
と
が
多
く
、
袖
は
袖
口
が
小
袖
風
に
つ
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
丈
は
比
較
的
長
く
、
羽
織
の
よ
う
に
紐
を
つ
け
て
前
で
結
び
、
拾
仕
立
で
綿
が
入
っ
た
も
の
が
多
い
。
乙
の
時
代
の
陣
羽
織
は
、
軍
陣
用
の
も
の
で
あ
る
た
め
実
用
を
主
と
は
し
て
い
る
が
、
全
体
に
仕
立
て
方
や
材
料
、
形
状
な
ど
に
自
由
き
が
目
立
ち
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
南
蛮
服
の
影
響
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
袖
な
し
が
多
く
袖
の
つ
い
た
も
の
は
比
較
的
少
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
乙
の
胴
服
は
、
戦
陣
に
使
わ
れ
だ
陣
羽
織
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
形
と
し
て
は
陣
羽
織
よ
り
胴
服
に
近
い
の
で
胴
服
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
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4 
片
身
替
り
、
袖
替
り
、
段
は
挿
図
4
t
8
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
の
衣
服
の
特
徴
で
あ
る
直
線
裁
断
を
効
果
的
に
利
用
し
た
仕
立
て
方
に
よ
る
意
匠
構
成
で
あ
る
。
片
身
替
り
で
は
半
身
ず
つ
に
文
様
や
色
の
異
る
裂
地
を
用
い
、
袖
替
り
で
は
身
頃
と
袖
に
そ
の
方
法
を
と
り
、
段
で
は
数
段
に
区
切
ら
れ
た
繰
返
し
文
様
を
ず
ら
し
て
、
そ
れ
ら
の
文
様
や
色
や
地
質
等
の
対
比
対
照
の
面
白
さ
を
ね
ら
っ
た
意
匠
が
、
裁
断
時
に
、
そ
の
直
線
裁
断
の
特
徴
を
よ
く
と
ら
え
利
用
し
て
計
画
さ
れ
行
わ
れ
て
い
る
。
5 
現
代
の
羽
織
で
考
え
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
打
紐
を
つ
け
る
場
合
は
乳
を
つ
け
、
く
け
紐
を
つ
け
る
場
合
は
乳
を
つ
り
ず
そ
の
く
け
紐
を
直
接
縫
い
つ
け
る
。
表
1
の
上
杉
の
他
の
胴
服
を
見
て
も
打
紐
の
場
合
は
乳
が
つ
き
、
く
け
紐
の
場
合
は
乳
は
つ
い
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
こ
の
胴
服
に
は
打
紐
が
つ
い
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
6 
日
本
の
き
も
の
の
よ
う
な
直
線
裁
断
の
も
の
は
、
引
き
解
け
ば
、
ま
た
も
と
の
素
材
、
即
ち
反
物
に
近
い
状
態
に
か
え
っ
て
し
ま
う
の
で
、
洋
服
の
よ
う
な
曲
線
や
い
ろ
い
ろ
な
斜
線
の
入
っ
た
裁
断
の
場
合
と
は
異
っ
て
、
裂
地
の
「
性
」
が
あ
る
限
り
仕
立
て
か
え
が
き
く
。
7 
明
治
の
は
じ
め
と
ろ
正
倉
院
の
も
の
に
は
相
当
に
修
理
の
手
が
入
っ
た
が
、
染
織
品
に
も
そ
の
形
跡
が
み
ら
れ
る
。
8 
乙
の
胴
服
に
用
い
ら
れ
て
い
る
多
種
に
わ
た
る
裂
を
識
別
す
る
た
め
、
便
宜
上
各
種
の
裂
に
種
類
別
番
号
を
つ
け
た
。
識
別
し
は
じ
め
た
個
所
は
前
身
頃
の
右
下
方
か
ら
で
、
挿
図
ロ
で
い
う
と
裂
の
通
し
番
号
の
初
、
目
、
口
、
日
と
上
方
に
向
っ
て
種
類
別
番
号
を
附
し
て
決
め
た
。
従
っ
て
こ
の
番
9 
号
に
は
裂
の
地
質
、
文
様
を
考
慮
し
た
配
列
は
な
い
。
た
て
い
と
向
き
い
と
ね
り
い
と
経
糸
に
精
練
し
な
い
生
糸
を
用
い
、
緯
糸
(
横
糸
)
に
精
練
し
た
練
糸
を
用
い
て
平
組
織
に
織
っ
た
網
織
物
。
10 
生
糸
は
、
蚕
の
繭
数
個
か
ら
、
そ
の
繭
糸
を
合
わ
せ
な
が
ら
繰
糸
し
て
得
た
長
い
一
本
の
糸
で
、
撚
合
、
精
練
を
施
き
な
い
も
の
を
い
う
。
従
っ
て
生
糸
の
場
合
は
撚
は
な
い
わ
け
で
、
若
し
撚
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
る
場
合
は
、
そ
れ
は
糸
を
扱
っ
て
い
る
中
に
自
然
に
振
れ
て
で
き
た
撚
で
あ
っ
て
人
工
の
撚
で
は
な
い
。
11 
こ
の
時
代
の
練
緯
の
特
徴
と
い
う
の
は
、
緯
糸
が
比
較
的
太
く
、
全
体
と
し
て
は
厚
み
が
あ
っ
て
独
得
の
光
沢
を
持
ち
、
パ
リ
ッ
と
し
た
よ
う
な
張
り
が
あ
る
12 
例
え
ば
第
一
条
、
第
二
条
の
接
ぎ
方
を
考
察
す
る
場
合
、
挿
図
ロ
を
見
る
と
、
裂
の
通
し
番
号
の
ー、
2
、
3
、
4
は
順
次
に
接
い
で
行
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
逆
の
順
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
予
め
1
と
2
、
3
と
4
の
二
片
ず
つ
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
お
い
て
、
そ
れ
ら
を
接
ぎ
合
わ
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
(
表
2
の
第
一
条
の
接
軍
合
わ
せ
方
想
定
〉
。
第
二
条
は
接
ぎ
目
の
か
さ
な
り
の
状
態
を
見
る
と
、
5
、
6
の
接
ぎ
合
わ
せ
グ
ル
ー
プ
と
、
7
、
8
、
9
の
接
ぎ
合
わ
せ
グ
ル
ー
プ
の
ニ
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つ
が
接
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
7
、
8
、
9
の
グ
ル
ー
プ
の
接
ぎ
合
わ
せ
方
は
、
そ
の
接
ぎ
目
の
か
さ
な
り
の
状
態
か
ら
7
、
9
が
先
に
接
ぎ
合
わ
さ
れ
、
そ
の
後
そ
れ
ら
と
8
が
接
ぎ
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
(
表
2
の
第
二
条
の
接
ぎ
合
わ
せ
方
想
定
〉
こ
の
よ
う
な
方
法
で
各
条
に
当
っ
て
想
定
し
た
。
ま
た
被
せ
の
上
に
な
っ
て
い
る
側
は
、
挿
図
日
に
示
し
た
接
ぎ
自
の
縫
い
方
か
ら
考
え
て
、
手
順
と
か
仕
事
の
や
り
よ
い
方
法
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
後
か
ら
接
ぎ
合
わ
せ
る
裂
や
、
比
較
的
短
い
側
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
